









РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ,  
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ В ВУЗАХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. Описаны активные формы обучения, воздействую-
щие на сознание, эмоции и чувства студентов проходящих военную 
подготовку в вузах. Подчеркивается актуальность и значимость па-
триотического воспитания при проведении научных исследований.
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Из Послания Президента Федеральному Собранию —  2012: 
«Быть патриотом значит не только с уважением и любовью отно-
ситься к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде 
всего служить обществу и стране. Президент РФ В. В. Путин» [1].
Роль патриотического воспитания при проведении научных 
исследований у студентов проходящих военную подготовку в вузах 
значима для обороноспособности и благосостояния России.
В настоящее время основные задачи патриотического воспита-
ния у студентов, проходящих военную подготовку в вузах, при про-
ведении научных исследований в нашей стране решаются на основе 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», основной целью которой 
является совершенствование системы патриотического воспитания, 
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обеспечивающей развитие России как свободного демократического 
государства, формирование у граждан Российской Федерации вы-
сокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности 
к выполнению конституционных обязанностей.
Приоритетным направлением программы является патриотиче-
ское воспитание студентов вузов. При этом главный акцент делается 
на работу в образовательных и научных учреждениях. В Послании 
Федеральному Собранию 9 апреля 2009 года Президент России 
Дмитрий Медведев указал на необходимость уделять больше внима-
ния патриотическому воспитанию молодежи: «…эта работа должна 
вестись, что называется, с пониманием ответственности задачи, она 
не должна быть шаблонной, она должна доходить до сердца. Вопрос 
патриотического воспитания не может быть формальным, он дол-
жен именно сообразовываться с личным представлением каждого 
человека о его месте, с его восприятием страны, Родины» [2].
Санкции в отношении России, ситуация на западной границе 
с Украиной с учетом введения в Украине военного положения и со-
циально-экономические преобразования в России в последние годы 
вызвали смещение ценностных ориентиров студентов, спешащих 
после окончания вузов поскорее покинуть Родину и отдать все свои 
умения и навыки так называемым партнерам за рубежом.
При проведении воспитательной работы со студентом при про-
ведении научных исследований необходимо довести изменение роли 
отдельного человека в обществе, его гражданской позиции. У зна-
чительной части студентов (будущих призывников) отсутствует 
позитивная мотивация к добросовестной военной службе. Многие 
из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и неблаго-
дарную повинность, которую следует выполнять лишь во избежание 
уголовной ответственности. Только осознанное осмысление своей 
истории, уважение к старшим поколениям, искреннее сопережи-
вание достижениям и недостаткам всех реформ государства могут 
выявить в человеке те душевные качества, которые и определяют 
его как личность, как гражданина.
При проведении научных работ в вузах необходимо задейст-
вовать студентов для обеспечения развития и формирования на-
учных компетенций студента и его ответственности за поднятие 
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российской науки. Отличительной чертой студентов вуза является 
их научная подготовка, которая также включена в План подготовки 
будущего специалиста, защитника Родины. В основном студенты, 
проходящие военную подготовку, идут в армию после окончания 
обучения и могут применить полученные научные знания по про-
фессии или специальности и в военной службе. Таким образом, сама 
служба в ВС РФ является мотивирующим моментом и в научной 
подготовке студентов, проходящих военную подготовку.
Процесс формирования научной компетенции, одним из ком-
понентов которой является военная подготовка, осложняется тем, 
что для молодежи, родившейся в 90-е годы прошлого века, понятие 
«патриотизм» оказалось каким-то размытым, неконкретным. Также 
некоторые студенты не могут объяснить, что такое Родина. Поэтому 
реализация государственной программы патриотического воспита-
ния требует от преподавателя осмысленного подхода в применении 
различных форм и методов воспитательной работы, использование 
межнаучных связей и усиление воспитательной роли уроков в обра-
зовательном процессе и научной работе.
Это достаточно сложная проблема, решение которой зависит 
от многих факторов, в том числе и от выбора педагогом методов, 
приемов и форм работы со студентами. Именно это и убежденность 
самого преподавателя в правильности выбранного пути поможет 
воспитать гражданскую позицию личности, ориентированную 
на желание служить обществу и стране. Поэтому при проведении 
научных исследований осуществляется идейная, психологическая 
и практическая подготовка обучающихся к службе в Вооруженных 
силах РФ. Разнообразие форм и методов обучения, главное назначе-
ние которых состоит в том, чтобы наиболее полно воздействовать 
на личность студента, основательно рассмотреть изучаемый мате-
риал, позволить студенту увидеть его во всем многообразии связей 
и отношений с другими явлениями и фактами повышает познава-
тельную активность обучающихся, степень заинтересованности 
научным подходом, стимулирует к более качественному освоению 
дисциплины в целом и, несомненно, помогает формированию осоз-
нанного отношения к службе в армии.
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При проведении научных экспериментов можно воспитывать 
чувство гордости за свою страну, за людей, которые делают ее богаче, 
обеспечивают обороноспособность. Например, конструирование 
новой боевой техники и вооружения российской армии, их лучших 
образцов несомненно вызывает чувство гордости за достижения 
российских ученых и инженеров. Важно учитывать, чтобы студенты 
в процессе научного познания были не пассивными слушателями, а ак-
тивными участниками экспериментов с возможностью применения 
самодеятельности. Это достигается через личностно ориентированный 
подход и актуализацию личностного опыта обучающихся. Активиза-
ция мыслительной деятельности при научном процессе достигается 
в результате применения технологии проблемного освоения информа-
ции. Это требует нестандартной подготовки, постановки проблемных 
вопросов. Организация дискуссий между студентами, проходящими 
военную подготовку по таким темам, как «Проблема патриотизма 
в обществе и Вооруженных силах», «Патриотизм и наука», продлевает 
и усиливает эффект от применения указанных выше методов.
Патриотическое воспитание у студентов, проходящих военную 
подготовку, невозможно уместить в рамки одной науки, это целе-
направленное и систематическое воздействие на сознание, чувства 
и поведение личности. Задача преподавателя —  не заканчивать 
свою воспитательную функцию за пределами научного предмета, 
а активно участвовать во внеурочной жизни студентов, прояв-
лять творчество и профессионализм при проведении мероприятий 
патриотической направленности. Наука констатирует объектив-
ную истину: личность преподавателя —  это если не решающее, то, 
по крайне мере, важнейшее условие эффективного воспитания.
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